



































































Headline PAS tolak demonstrasi untuk jatuh kerajaan
MediaTitle Berita Harian
Date 22 Feb 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 17 ArticleSize 131 cm²
AdValue RM 2,378 PR Value RM 7,134
